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184 Herrera CMG y cols. Incidencia de reabsorción radicular en pacientes terminados
YYYOGFKITCRJKEQTIOZ
.6+5F .6+5K
.6+.5F .6+.5K
.6%5F .6%5K
.62/5F .62/5K
.62/5F .62/5K
.6++F .6++K
.6+.+F .6+.+K
.6%+F .6%+K
.62/+F .62/+K
.62/+F .62/+K
.6+5F .6+5K
.6+.5F .6+.5K
.6%5F .6%5K
.62/5F .62/5K
.62/5F .62/5K
.6++F .6++K
.6+.+F .6+.+K
.6%+F .6%+K
.62/+F .62/+K
.62/+F .62/+K
.6+5F .6+5K
.6+.5F .6+.5K
.6%5F .6%5K
.62/5F .62/5K
.62/5F .62/5K
.6++F .6++K
.6+.+F .6+.+K
.6%+F .6%+K
.62/+F .62/+K
.62/+F .62/+K
.%+5K .%+5K
.%+.5K .%+.5K
.%%5K .%%5K
.%2/5K .%2/5K
.%2/5K .%2/5K
.%++K .%++K
.%+.+K .%+.+K
.%%+K .%%+K
.%2/+K .%2/+K
.%2/+F .%2/+K
#0':15
#PGZQ*QLCFGTGIKUVTQFGOGFKEKQPGU
0QODTG 'FCF  5GZQ( /
6ÃEPKECQTVQFÎPEKEC 'ZVTCEEKQPGU 0QGZVTCEEKQPGU
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YYYOGFKITCRJKEQTIOZ
.6+5F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQUWRGTKQTFGTGEJQ
.6+5K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6+.5F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNUWRGTKQTFGTGEJQ
.6+.5K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6%5F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQECPKPQUWRGTKQTFGTGEJQ
.6%5K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQECPKPQUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.62/5F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTUWRGTKQTFGTGEJQ
.62/5K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.62/5F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTUWRGTKQTFGTGEJQ
.62/5K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6++F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQKPHGTKQTFGTGEJQ
.6++K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.6+.+F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNKPHGTKQTFGTGEJQ
.6+.+K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.6%+F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQECPKPQKPHGTKQTFGTGEJQ
.6%+K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQECPKPQKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.62/+F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTKPHGTKQTFGTGEJQ
.62/+K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.62/+F .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTKPHGTKQTFGTGEJQ
.62/+K .QPIKVWFVQVCNRTGVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTKPHGTKQTK\SWKGTFQ
#PGZQ%ÎFKIQFGKFGPVKſECEKÎPFGNCOGFKEKÎPTGCNK\CFCGPECFCFKGPVG
.6+5F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQUWRGTKQTFGTGEJQ
.6+5K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6+.5F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNUWRGTKQTFGTGEJQ
.6+.5K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6%5F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQECPKPQUWRGTKQTFGTGEJQ
.6%5K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQECPKPQUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.62/5F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTUWRGTKQTFGTGEJQ
.62/5K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.62/5F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTUWRGTKQTFGTGEJQ
.62/5K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTUWRGTKQTK\SWKGTFQ
.6++F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQKPHGTKQTFGTGEJQ
.6++K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.6+.+F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNKPHGTKQTFGTGEJQ
.6+.+K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQKPEKUKXQNCVGTCNKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.6%+F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQECPKPQKPHGTKQTFGTGEJQ
.6%+K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQECPKPQKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.62/+F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTKPHGTKQTFGTGEJQ
.62/+K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQRTKOGTRTGOQNCTKPHGTKQTK\SWKGTFQ
.62/+F .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTKPHGTKQTFGTGEJQ
.62/+K .QPIKVWFVQVCNRQUVTCVCOKGPVQUGIWPFQRTGOQNCTKPHGTKQTK\SWKGTFQ
